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Display Description 
Cooper’s got a new film display up, and this time it’s all about LGBTQ+ award winners and 
nominees! 
 
The films have been culled from various awards including:  
- The GLAAD Media Awards, which recognize and honor various branches of the media for their 
outstanding representations of the LBGT community and the issues that affect their lives 
- The Teddy Award, an international film award for films with LGBT topics, presented at the 
Berlin International Film Festival 
- The Queer Lion Award, awarded to the Best Movie with LGBT Themes and Queer Culture at the 
Venice International Film Festival 
- The Queer Palm Award, an independently sponsored prize for LGBT-relevant films, presented at 
the Cannes Film Festival, and 
- The Sebastiane Award, a prize delivered to a film or documentary screened during the San 
Sebastian International Film Festival that best reflects the values and reality of the LGBT 
community 
 
The display is up throughout November and December, so come by once or twice and checkout a 
great film! 
 
- Posted on Clemson University Libraries’ Blog, November 1st 2017 
 
Works on Display 
• Albert Nobbs.  Dir. Rodrigo García.  Per. Glenn Close, Mia Wasikowska, Aaron Johnson.  Lionsgate, 2012.  DVD.  
PN1997.2.A425 2012. 
• Amy.  Dir. Asif Kapadia.  Perf. Amy Winehouse, Mark Ronson, Yasiin Bey.  Lionsgate, 2015.  DVD.  ML420.W56A49 
2015. 
• Bad Education.  Dir. Pedro Almodóvar.  Perf. Gael García Bernal, Fele Martinez, Daniel Giménez Cacho.  Sony Pictures 
Home Entertainment, 2005.  DVD.  PN1997.2.M332 2005. 
• Beginners.  Dir. Mike Mills.  Perf. Ewan McGregor, Christopher Plummer, Mélanie Laurent.  Focus Features, 2011.  
DVD.  PN1997.2.B4453 2011. 
• Behind the Candelabra.  Dir. Steven Soderbergh.  Perf. Michael Douglas, Matt Damon, Dan Aykroyd.  Warner Home 
Video, 2013.  DVD.  PN1997.2.B4454 2013. 
• The Best Exotic Marigold Hotel.  Dir. John Madden.  Perf. Judi Dench, Bill Nighy, Penelope Wilton.  20th Century Fox 
Home Entertainment, 2014.  DVD.  PN1997.2.B464 2014. 
• Beyond Hatred.  Dir. Olivier Meyrou.  First Run Features, 2005.  DVD.  HV6773.55.F8B49 2005. 
• The Birdcage.  Dir. Mike Nichols.  Perf. Robin Williams, Gene Hackman, Nathan Lane.  MGM Home Entertainment, 
1997.  DVD.  PN1997.B566 1997. 
• Bound.  Dir. Lana Wachowski, and Lilly Wachowski.  Perf. Jennifer Tilly, Gina Gershon, Joe Pantoliano.  Artisan Home 
Entertainment, 2000.  DVD.  PN1997.B685 2000. 
• The Brandon Teena Story.  Dir. Susan Muska and Greta Olafsdottir.  New Video, 1999.  DVD.  HV6773.54.F35 1999. 
• Brokeback Mountain.  Dir. Ang Lee.  Perf. Heath Ledger, Jake Gyllenhaal, Linda Cardellini.  Universal Studios Home 
Entertainment, 2006.  DVD.  PN1997.2.B76 2006. 
Works on Display 
• Capote.  Dir. Bennett Miller.  Perf. Philip Seymour Hoffman, Catherine Keener, Clifton Collins, Jr.  Sony Pictures Home 
Entertainment, 2006.  DVD.  PN1997.2.C369 2006. 
• Carol.  Dir. Todd Haynes.  Perf. Cate Blanchett, Rooney Mara, Sarah Paulson.  The Weinstein Company Home 
Entertainment, 2016.  DVD.  PN1997.2.C3697 2016. 
• The Country Teacher.  Dir. Bohdan Sláma.  Perf. Pavel Liška, Zuzana Bydzovska, Ladislav Šedivy.  Recorded Books, 
2009.  DVD.  PN1997.2.V38 2009. 
• Dallas Buyers Club.  Dir. Jean-Marc Vallée.  Perf. Matthew McConaughey, Jared Leto, Jennifer Garner.  Universal 
Studios Home Entertainment, 2014.  DVD.  PN1997.2.D33 2014. 
• The Danish Girl.  Dir. Tom Hooper.  Perf. Eddie Redmayne, Alicia Vikander, Ben Whishaw.  Universal Studios Home 
Entertainment, 2016.  DVD.  PN1997.2.D3743 2016. 
• Dear White People.  Dir. Justin Simien.  Perf. Tyler James Williams, Tessa Thompson, Kyle Gallner.  Lionsgate, 2015.  
DVD.  PN1997.2.D434 2015.   
• Dope.  Dir. Rick Famuyiwa.  Perf. Shameik Moore, Tony Revolori, Kiersey Clemons.  Universal Studios Home 
Entertainment, 2015.  DVD.  PN1997.2.D66 2015. 
• The Edge of Heaven.  Dir. Fatih Akin.  Perf. Baki Davrak, Tuncel Kurtiz, Nursel Köse.  Strand Releasing Home Video, 
2008.  DVD.  PN1997.2.A938 2008. 
• For the Bible Tells Me So.  Dir. Daniel Karslake.  First Run Features, 2007.  DVD.  BS680.H67F67 2007. 
• Freeheld.  Dir. Peter Sollett.  Perf. Julianne Moore, Ellen Page, Steve Carell.  Lionsgate, 2016.  DVD.  PN1997.2.F745 
2016. 
• Fried Green Tomatoes.  Dir. Jon Avnet.  Perf. Kathy Bates, Mary Stuart Masterson, Mary-Louise Parker.  Universal 
Pictures, 2006.  DVD.  PS3556.L26F76 2006. 
Works on Display 
• Girlhood.  Dir. Céline Sciamma.  Perf. Karidja Touré, Assa Sylla, Lindsay Karamoh.  Strand Releasing 
Home Video, 2015.  DVD.  PN1997.2.B365 2015. 
• Grandma.  Dir. Paul Weitz.  Perf. Lily Tomlin, Julia Garner, Marcia Gay Harden.  Sony Pictures Home 
Entertainment, 2016.  DVD.  PN1997.2.G735 2016. 
• The Handmaid’s Tale.  Dir. Volker Scholdorff.  Perf. Natasha Richardson, Faye Dunaway, Aiden Quinn.  
MGM Home Entertainment, 2001.  PR9199.3.A8H312 2001. 
• The Handmaiden.  Dir. Park Chan-Wook.  Perf. Min-Hee Kim, Jung-Woo Ha, Jin-Woong Jo.  Sony Pictures 
Home Entertainment, 2017.  DVD.  PN1997.2.A3495 2017. 
• Hedwig and the Angry Inch.  Dir. John Cameron Mitchell.  Perf. John Cameron Mitchell, Andrea Martin, 
Michael Pitt.  New Line Home Entertainment, 2001.  DVD.  PN1997.H43 2001. 
• The History Boys.  Dir. Nicholas Hytner.  Perf. Richard Griffiths, Frances de la Tour, Stephen Campbell 
Moore.  20th Century Fox Home Entertainment, 2007.  DVD.  PN1997.2.H58 2007. 
• Holy Motors.  Dir. Leos Carax.  Perf. Eva Mendes, Kylie Minogue, Denis Lavant.  Mongrel Media, 2012.  
DVD.  PN1997.2.H655 2012. 
• How to Survive a Plague.  Dir. David France.  MPI Media Group, 2013.  DVD.  RA643.8.H69 2013. 
• Howl.  Dir. Rob Epstein and Jeffrey Friedman.  Perf. James Franco, David Stathairn, Jon Hamm.  
Oscilloscope Pictures, 2010.  DVD.  PN1997.2.H685 2010. 
• The Imitation Game.  Dir. Morten Tyldum.  Perf. Benedict Cumberbatch, Keira Knightley, Matthew Goode.  
Anchor Bay Entertainment, 2015.  DVD.  DVD.  PN1997.2.I45 2015. 
Works on Display 
• In the Name Of.  Dir. Małgośka Szumowska.  Perf. Andrzej Chyra, Mateusz, Kościukiewicz, Maja 
Ostaszewska.  Film Movement, 2014.  DVD.  PN1995.9.F67I5 2014. 
• J. Edgar.  Dir. Clint Eastwood.  Perf. Leonardo DiCaprio, Naomi Watts, Judi Dench.  Warner Home Video, 
2012.  DVD.  PN1997.2.J15 2012. 
• Ka-Boom.  Dir. Greg Araki.  Perf. Thomas Dekker, Haley Bennett, Chris Zylka.  MPI Media Group, 2011.  
DVD.  PN1997.2.K3 2011. 
• Laurence Anyways.  Dir. Xavier Dolan.  Perf. Melvil Poupaud, Suzanne Clément, Nathalie Baye.  Breaking 
Glass Pictures, 2013.  DVD.  PN1997.2.L38 2013. 
• Lilting.  Dir. Hong Khaou.  Perf. Ben Whishaw, Cheng Pei Pei, Andrew Leung.  Strand Releasing Home Video, 
2015.  DVD.  PN1997.2.L5457 2015. 
• Little Miss Sunshine.  Dir. Jonathan Dayton.  Perf. Abigail Breslin, Greg Kinnear, Paul Dano.  20th Century Fox 
Home Entertainment, 2006.  DVD.  PN1997.2.L58 2006. 
• The Lobster.  Dir. Yorgos Lanthimos.  Perf. Colin Farrell, Rachel Weisz, Jessica Barden.  Lionsgate, 2016.  
DVD.  PN1997.2.L635 2016. 
• Love at First Fight.  Dir. Thomas Cailley.  Perf. Adèle Haenel, Kévin Azaïs, Antoine Laurent.  Strand Releasing 
Home Video, 2015.  DVD.  PN1997.2.C6555 2015. 
• Mommy.  Dir. Xavier Dolan.  Perf. Anne Dorval, Suzanne Clement, Antoine Olivier Pilon.  Lionsgate, 2015.  
DVD.  PN1997.2.M6552 2015. 
• Moonlight.  Dir. Barry Jenkins.  Perf. Trevante Rhodes, André Holland, Janelle Monáe.  Lionsgate, 2017.  
DVD.  PN1997.2.M6654 2017. 
Works on Display 
• Mustang.  Dir. Deniz Gamze Ergüven.  Perf. Günes Nezihe Şensoy, Doğa, Zeyney Doğuşlu, Elit Işcan.  
Cohen Media Group, 2016.  DVD.  PN1997.2.M877 2016. 
• Nasty Baby.  Dir. Sebastián Silva.  Perf. Kristen Wiig, Alia Shawkat, Mark Moargolis.  Sony Pictures Home 
Entertainment, 2015.  DVD.  PN1997.2.N373 2015. 
• The New Girlfriend.  Dir. François Ozon.  Perf. Romain Duris, Anaïs Demoustier, Raphaël Personnaz.  
Cohen Media Group, 2016.  DVD.  PR6068.E63N492 2016. 
• Other People.  Dir. Chris Kelly.  Perf. Jesse Plemons, Molly Shannon, Bradley Whitford.  Wolfe Video, 
2016.  DVD.  PN1997.2.O88 2016. 
• The Paperboy.  Dir. Lee Daniels.  Perf. Nicole Kidman, Matthew McConaughey, John Cusack.  
Millennium, 2013.  DVD.  PS3554.E95P362 2013. 
• Paragraph 175.  Dir. Rob Epstein.  New Yorker Video, 2002.  DVD.  D804.5.G38P37 2002. 
• Pariah.  Dir. Dee Rees.  Perf. Adepero Oduye, Kim Wayans, Aasha Davis.  Universal, 2012.  DVD.  
PN1997.2.P3556 2012.   
• Paris is Burning.  Dir. Jennie Livingston.  Miramax Home Entertainment, 2005.  DVD.  HQ76.2.U5P37 
2005z. 
• Philomena.  Dir. Stephen Frears.  Perf. Judi Dench, Steve Coogan, Michelle Fairley.  Anchor Bay 
Entertainment, 2014.  DVD.  HQ999.I73S592 2014. 
• Precious.  Dir. Lee Daniels.  Perf. Mo’nique, Paula Patton, Mariah Carey.  Lionsgate, 2010.  DVD.  
PS3569.A63P872 2010. 
Works on Display 
• Quinceañera.  Dir. Richard Glatzer and Wash Westmoreland.  Perf. Emily Rios, Jesse Garcia, Chalo Gonzalez.  Sony 
Pictures Home Entertainment, 2006.  DVD.  PN1997.2.Q56 2006. 
• Reaching for the Moon.  Dir. Bruno Barreto.  Perf. Miranda Otto, Glória Pires, Tracy Middendorf.  Wolfe Video, 2014.  
DVD.  PN1997.2.R42 2014. 
• Rent.  Dir. Chris Columbus.  Perf. Rosario Dawson, Taye Diggs, Wilson Jermaine Heredia.  Sony Pictures Home 
Entertainment, 2007.  DVD.  M1500.L37R47 2007.  
• Respire.  Dir. Mélanie Laurent.  Perf. Joséphine Japy, Lou De Laâge, Isabelle Carré.  Film Movement, 2016.  DVD.  
PN1997.2.R473 2016. 
• Saint Laurent.  Dir. Bertrand Bonello.  Perf. Gaspard Ulliel, Jeremie Renier, Louis Garrel.  Sony Pictures Home 
Entertainment, 2015.  DVD.  PN1997.2.S233 2015. 
• Same Sex America.  Dir. Henry Corra and Charlene Rule.   Showtime Networks, 2005.  DVD.  HQ1033.S26 2005. 
• A Single Man.  Dir. Tom Ford.  Perf. Colin Firth, Ginnifer Goodwin, Julianne Moore.  Columbia TriStar Home 
Entertainment, 2010.  DVD.  PR6017.S5S52 2010. 
• The Skin I Live In.  Dir. Pedro Almodóvar.  Perf. Antonio Banderas, Elena Anaya, Maris Paredes.  Sony Pictures Home 
Entertainment, 2012.  DVD.  PN1997.2.P545 2012. 
• Spider Lilies.  Dir. Zero Chou.  Perf. Rainie Yang, Isabella Leong, Shen Jian-Hung.  Wolfe Video, 2008.  DVD.  
PN1997.2.C5 2008. 
• Stranger by the Lake.  Dir. Alain Guiraudie.  Perf. Pierre Deladonchamps, Christophe Paou, Patrick d’Assumçao.  Strand 
Releasing Home Video, 2014.  DVD.  PN1997.2.I536 2014. 
• Tangerine.  Dir. Sean Baker.  Perf. Kitana Kiki Rodriguez, Mya Taylor, Karren Karagulian.  Magnolia Home 
Entertainment, 2015.  DVD.  PN1997.2.T365 2015. 
Works on Display 
• Tarnation.  Dir. Jonathan Caouette.  Perf. Renee LeBlanc, Jonathan Caouette, Adolph Davis.  Wellspring Media, 
2005.  DVD.  HQ755.85.T37 2005. 
• This Film is Not Yet Rated.  Dir. Kirby Dick.  Genius Entertainment, 2006.  DVD.  PN1994.A2T45 2006. 
• Tomcat.  Dir. Handl Klaus.  Perf. Lukas Turtur, Phlipp Hochmair, Thomas Stipsits.  First Run Features, 2017.  DVD.  
PN1997.2.K376 2017. 
• Velvet Goldmine.  Dir. Todd Hayes.  Perf. Ewan McGregor, Jonathan Rhys Meyers, Christian Bale.  Miramax Home 
Entertainment, 2998.  DVD.  PN1997.V39 1998. 
• Vicky Cristina Barcelona.  Dir. Woody Allen.  Perf. Javier Bardem, Patricia Clarkson, Penélope Cruz.  Weinstein 
Company, 2008.  DVD.  PN1997.2.V525 2008. 
• We Were Here.  Dir. David Weissman.  New Video, 2012.  DVD.  RA643.84.W36 2012. 
• Weekend.  Dir. Andrew Haigh.  Perf. Tom Cullen, Chris New, Jonathan Race.  Criterion Collection, 2012.  DVD.  
PN1997.2.W3535 2012. 
• Whiplash.  Dir. Damien Chazelle.  Perf. Miles Teller, J.K. Simmons, Melissa Benoist.  Sony Pictures Home 
Entertainment, 2015.  DVD.  PN1997.2.W444 2015. 
• Wilde.  Dir. Brian Gilbert.  Perf. Stephen Fry, Jude Law, Vanessa Redgrave.  Columbia TriStar Home Video, 2002.  
DVD.  PR5823.E38W55 2002. 
• Will You Still Love me Tomorrow?  Dir. Arvin Chen.  Perf. Richie Jen, Mavis Fan, Stone.  Film Movement, 2014.  
DVD.  PN1997.2.W555 2014. 
• XXY.  Dir. Lucia Puenzo.  Perf. Ricardo Darín, Valeria Bertuccelli, Germán Palacios.  Film Movement, 2008.  DVD.  
PN1997.2.X99 2008. 
